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Objetivo Grado de Cumplimiento
1. Objetos de Aprendizaje: Incorporar formatos audiovisuales configurados en “Objetos de 
Aprendizaje” (en principios para el aprendizaje de contenidos teóricos).
No logrado
2. Evaluación por competencias: Incorporar la 
evaluación de competencias, en especial competencias específicas, mediante pruebas que 
integren conocimientos, habilidades y actitudes (e incluso valores).
Parcialmente logrado
3. Contrato de Aprendizaje: Incorporar la modalidad de 
“contrato de aprendizaje” como forma especial de seguimiento de asignaturas Logrado
4. Prácticas on-line: Implementar las clases prácticas 
en la plataforma web a través de manuales interactivos (dependiendo del tiempo podrían 
desarrollarse algunos “Objetos de Aprendizaje” de tipo práctico).
Logrado
5. Evaluación continua en aula: Incorporar la 
evaluación continua sumativa de las clases de teoría en grupos de unos 20 estudiantes con vistas a 
evaluar el aprovechamiento de la carga presencial en créditos ECTS.
Logrado (con clase completa y evaluación por grupos de 20)
6. Web 2.0: Incorporar progresivamente herramientas 
propias de web 2.0 con vistas a replantear nuevas formas de interacción en espacios virtuales (o web) 
de aprendizaje. 
Logrado
7. Dispositivos Móviles: Iniciar experiencias que permitan comprobar las posibilidades de 
comunicación mediante dispositivos móviles.
No logrado







Imagen-objetivo Grado de Cumplimiento
• Asignaturas troncales basadas en competencias y adaptadas al EEES. Logrado
• Recursos didácticos utilizados en materias troncales 
de auténtico aprendizaje electrónico (e-learning) y no de lectura electrónica (e-reading). Parcialmente logrado
• Adquisición de destrezas correspondientes a 
actividades prácticas por vía electrónica. Logrado
• Nuevas asignaturas (cursos en moodle) correspondientes a la modalidad de seguimiento a 
tiempo parcial (contrato de aprendizaje).
Logrado
• Asignaturas troncales apoyadas en aprendizaje en distintos entornos, fundamentalmente virtual, 
entornos no presenciales (sala de trabajos en grupo, lugar de estudio) y utilizando la web 2.0.
Logrado
• Asignatura Proyecto Fin de Carrera (Trabajo Fin de 
Grado) con docencia (virtual), seguimiento, evaluación y auto-evaluación mediante plataforma 
de tele-aprendizaje.
Logrado a falta de docencia virtual
• Primeras experiencias con dispositivos móviles. No logrado /en proceso
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